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I ' l i m t o t a k e t h e
whole family to see
i i i y - l l e a i l i H l H e r b e r t '
MJI.V 13:
V O L U M E X L V I I I
I J K E V V A F I X I fi S ?
. . The^ i i come to the
Y . W . C . A . M a y
H r e a U f a s t M a y 7 !
NEWBERG. OREGON. APRIL 27, 1937 N U M B E R 1 4
Change Play Date
To Thurs., May 13;
Cast Is Rehearsing
Scheduled S. B. Drama, "Big
Hearted Herbert," Offers
Laughter for All
Becau.se of confiict in ff events, the
date of the eJtuclont body play, "Biff
Hear ted Herben, " has been changed
to Thursday even ing , May 13 .
I tehearsn ls fo r the p lay a re go ing
a long n i ce l y and a ve ry g rand p lay
it is. This three act comedy presents
a n a m u . s i n g ) i d e a a n d • w i l l d r a " w r o a r s
o f l a u g h t e r f r o m t h e a u d i e n c e . I t
abounds in merr iment and is beloved
b y t h e p e o p l e t o " w h o m f a m i l y l i f e
i s t h e o n l y l i f e w o r t h l i v i n g . I t i s
. h o m e s p u n a n d f o l k s y a n d a f f o r d s
p l e n t y o f l a u g h s f o r a l l - w h o s e e I t .
I n t h i s t h r e e a c t c o m e d y b y S o
p h i e K e r r a n d A n n a : S t e e s e R i c h a r d
s o n t h e q u e s t i o n , f o r y e a r s a n o p e n
a n d d e b a t a b l e o n e , i s e x p r e s s e d c o n -
c e r n i n t h e i d e a a s t o ■w h e t h e r f a t h e r
o r m o t h e r k n o w s b e s t h o w t o b r i n g
u p t h e c h i l d r e n . S o m e s a y o n e t h i n g
a n d s o m e s a y a n o t h e r , a n d t h e a c
t o r s a g r e e t h a t t h e r e ■w i l l b e n o d o u b t
in tile minds of those who see "Big 1-A-Prll 19.Hearted Herbert" on May 13. j Murdock sang her number.5
W e s o m e t i m e s w o n d e r i f w e p r e - ^ c r u s u a l p l e a s i n g m a n n e r . H e r
sented the same problems to our par- j V'ersatlle, flexible voice lent itself ad-entfi as the children of the present j mirably to the different types of songi
day do theirs. Naturally parents i which she sang. Hearers were es-
feel that they have something to say ■ pecially delighted with "Lo, Hear the
I n d i r e c t i n g t h e d e s t i n i e s o f t h e i r L a r k ! " I n w h i c h M i s s L o i s
offspring. But just a.s naturally said | Brown, O. 'S. C; student, played an
oflispring Inevitably have their own I obligate part on the flute,
ideas as to sa id des t in ies and more M iss I r i s Gray p layed severa l d i f -
often than not the old and young Ipiano solos as well as accom-
i d e a s c l a s h . I p a n y i n g M r s . M u r d o c k .
Thus the dominating and success- The chamber music concert of
ful Herbert Kalnaes, played by Wil-/-April 19 waarsometfaing new to many
bur Newby, finds himself tossed in in the avdl^ce. Cimmber musicJs
the domestic "blanhet, for bis lovely I paiticularty suited foi' rendition oy
children don't seem to agree 'withi®- '®w instruments,
him about anything, and to crown I The program consisted of Piano
his sorrow his devoted wife takes the 1 Concerto G Major Number 4, by Bee-
young ones' side- of the argument. U-hoven, featuring Mr. Goodnough,
S C n O O I . C A L E N D A R
Friday, April 30—Sociology class
v is i ts s ta te ins t i tu t ions a t Sa
l e m .
F r ida j " , Apr i l 30—.Jun io r -Sen io r
b a n q u e t .
Saturday, May 1—Pla,v Day at
H e e < l .
W e d n e s d a y, M a y 5 — . M o t h e r ' s
T e a .
Fikhu , .May 7—Y. W. C. A. Waf
fl e B r e a k f a - s t .
Thursday, May 13—"Big HeJirt-
ed Herhe i f 'S tudent Body P lay.
M o n d a y , J u n e 7 — S e n i o r C l a s s
N ig l i t .
T u e s d a > ' , J u n e 8 — C o m m e n c e
m e n t .
Lyceum Schedule
Features Musicals
Str ing Qu in te t and Head o f
P. C. Voice Dept. Heard
N e w b c r g p e o p l e w e r e g i v e n o p p o r
t u n i t i e s t o h e a r e x c e l l e n t m u s i c a l
p r o g r a m s w h e n t h e l a s t t w o P a c i fi c
l y c e u m n u m b e r s w e r e p r e s e n t e d b y
M r s . L . J . M u r d o c k , h e a d o f t h e v o
c a l d e p a r t m e n t , A p r i l 1 3 , a n d b y a
g r o u p o f s t r i n g e d i n s t r u m e n t p l a y e r s ,
l e d b y M o r d a u n t A . G o o d n o u g h o n
DR. LAW SPEAKS TO
PA C I F I C S T U D E N T S
D r . S . A . L a w o f t h e U n i v e r s i t y
of Denver where he has been a pro
fessor and execut ive for 27 yeans,
addressed the Pacific college student
b o d y T h u r s d a y, A p r i l 1 5 , o n t h e
s u b j e c t , " H u m a n N a t u r e C a n B e
C h a n g e d . "
Dr. Law is an uncle of Miss Esther
Al len, facu l ty member and l ib rar ian
a t P . C .
Dr. Law s ta ted that many people
excuse themselves or others by say
i n g t h a t y o u c a n ' t c h a n g e h u m a n
n a t u r e . " B u t , " h e s a i d , " t h e r e a r e
l o t s o f t h i n g s w h i c h c a n ' t b e d o n e ,
b u t w e m u s t d o t h e m a n y w a y
While it's true that you can't change
human nature, it is equally true that
y o u c a n c h a n g e i t . N o t o n l y t h a t ,
bu t you must change I t . One can ' t
c h a n g e t h e n a t i v e d r i v e s a n d u r g e s
o f h u m a n n a t u r e b u t o n e c a n r e
d i r e c t a n d b a l a n c e t h e m . "
I n c l o s i n g h i s r e m a r k s , D r. L a w
s t a t e d t h a t e v e r y o n e h a d a d e s i r e
fo r honor tha t found express ion in
s o m e w a y o r a n o t h e r , b u t " t h e t r u e
love of honor is the desire for good
opin ion o f good people secured by
good means and for good purposes."
McCurley-Diment to Occupy
Positions on Faculty, Board
CONSTITUTION COM. ; College Board Chooses New
ADVISES CHANGES' Dramat i cs Coach and F ie ld
4 Hundred Attend
Twin Rocks Rally
Pacific Host to Oregon Friends
C h r i s t i a n E n d e a v o r
R a l l y i n t h e g y m n a s i u m o f P a c i fi c
C o l l e g e a t N e w b e r g i . T h e p u r p o s e o f
t h i s g a t h e r i n g w a s t o i n f o r m
C k r i - ^ t i c . n . E n d o a v < - r e r s a b o u t
T o u s i t l o o k s a s i f H e r ' b e r t h a s n ' t
a chance, but he seems to think he
h a s u n t i l h i s w i f e a m d c h i l d r e n p u t
o n e o v e r o n h i m t h a t l e a v e s h i m
speechless in his defeat.
H i s p r e t t y, c h a r m i n g a n d p a t i e n t
wife of 45, played by Helen Schmeltz-
e r , h a s a h a r d t i m e t o t h i n k o f a
w a y o u t o f h e r d o m e s t i c d i l e m m a ,
but just wait unt i l she thinks of just
the thing, and then watch the fur fly.
W h a t a t r i a l i t i s t o m o t h e r w h e n
she finds that her son. Junior, an in
t e l l i gen t h i gh schoo l l ad , po r t r ayed
by Monte Whitwel l , is desir ing to be
a n e n g i n e e r, i n s p i t e o f v e h e m e n t
protests from Papa Kalness, ■who is
al l the more determined that his son
m u s t g o i n t o t h e f a c t o r y w i t h h i m .
S h e h a s a d d e d w o r r i e s o v e r t h e h u
m o r o u s a n t i c s o f h e r y o u n g e r s o n .
R o b e r t ( W i l l i s B a r n e y ) , w h o d o e s s o
h a t e t o w a s h b e h i n d h i s e a i - s .
I m a g i n e a l s o h o w h e c t i c i t i s t o
b e i n t h e m i d d l e o f w a s h d a y w o r r y
i n g a b o u t f a t h e r , J u n i o r , a n d t h e
income tax inspector and then sud
denly In walks rhe pretty and charm
ing daugh te r. A l i ce , home f r om va
c a t i o n a n d f a i r l y b u r s t i n g w i t h t h e
news that she is engaged to a good
l o o k i n g , u p s t a n d i n g y o u n g m a n
(Continued on page two)
p i a n i s t , a n d q u a r t e t ; H a y d n ' s G M a
j o r O p . 7 7 , N o . 1 , f o r s t r i n g q u a r t e t ;
a n d c o n c l u d e d w i t h a p i a n o a n d
s t r i n g A M a j o r a r r a n g e m e n t b y
D v o r a k , a g a i n f e a t u r i n g M r . G o o d
n o u g h .
T h e p e r s o n n e l o f t h e s e x t e t i n c l u d
e d M r . G o o d n o u g h , p i a n i s t ; M a r g a r e t
y o s t , v i o l i n , V e r n e S i m s , v i o l a ; K a t h -
e r i n e O ' R e i l l y , v i o l o n c e l l o ; F r a n k
M a r t i n , b a s s t a n d B u r t o n L a m b e r t
v i o l i n .
Miss Greta Sumpf
Is Chapel Speaker
German Quaker Te l l s Abou t
Y o u t h M o v e m e n t
P a c i fi c C o l l e g e p l a y e d h o r t t o a b o u t
f o u r h u n d r e d C h r i s t i a n E n d e a v o r e r s
F r i d a y n i g h t . A p r i l 2 3 . T h e y o u n g
p e o p l e o f O r e g o n V e a r l y M e e t i n g o f
Friends held their annual Conference I secretary books, one for the presi
The committee api>ointod to revise
the Student Body Const i tut ion found
tho documen t i n a f on fused cond i
t ion. Besides rearranging It the com
mit tee found .several other changes
a d v i s a b l e ; t h e r e f o r e , t h e f o l l o w i n g
changes were suggested.
Ar t . H I , iSec . 1 , Paragraph 9—1.
That the name of the A.ssistant Bus
iness Manage r o f The C rescen t be
changed to Adver t i s ing Manager.
Art. I l l , Sec. 5. Paragraph 9—1. It
shal l be the duty of the adver t is ing
m a n a g e r t o s o l i c i t a n d c o l l e c t f o r a l l
a d v e r t i s i n g I n c o n n e c t i o n w i t h T h e
C r e s c e n t .
A r t . I l l , S e c . 1 a n d 5 — 1 . T h a t
L 'Ami ed i to r and bus iness manager
b e m a d e s t u d e n t b o d y o f fl c e r s a n d b e
i n c l u d e d I n t h e l i s t .
A r t . I l l , S e c . 2 . P a r . 1 — 1 . T h a t
L 'Ami ed i to r and bus iness manager
b e a d d e d t o t h e l i s t o f o f n c e r s n o m
i n a t e d b y a n o m i n a t i n g c o m m i t t e e .
Secretary.
M i . s s L o i s M c C u r l e y o f W i c h i t a ,
Kansas, ■\v iU f i l l the vacancy made
b y t h e r e s i g n a t i o n o f M i s s V e v a G a r
r e t t w h o f o r t h e p a s t t w o y e a r s h a s
been teacher of dramat ics and pulv
11c speaking, director of i>liyslcal e<l-
u c a l i o n f o r g i r l s a n < l m a t r o n o f t h e -
g i i i s * dormi to ry. A Pac inc a lumnus,
M r . V e l d o n J . D l m e n t , h a s b e e n s e
lected to be fie ld secretary for Pa
c i fi c c o l l e g e .
M i s s M c C u r l e y i s g - r a d u a t i n g f r o m
Friends university, "Wichita, Kansas,,
where she has majored In Eng l ish ,
both written and spoken, "with a good
d e a l o f w o r k i n d r a m a t i c s . S h e i s
a s s i s t a n t d i r e c t o r o f d r a m a t i c s I n t h e
c o l l e g e s h e n c K w a t t e n d s a n d h a s h o d
m u c h e x p e r i e n c e i n c o l l e g e d e b a t i n g
c o n t e s t s . S h e i s p r o m i n e n t i n g i r l s -
athletics, sjwcializing in basketball.
S h e a t t e n d e d a n o t h e r I n s t i t u t i o n
h e r fi r s t y e a r , b u t f o r t h e l a s t t h r e eArt. U. Sec. 3 1. That L'Ami ed-1 y^ars has been at Friends university^
Ror and business manager be among ghe has been active in the Y. W.
t h o s e o f fi c e r s e l e c t e d t h e fi r s t M o n
d a y o f M a r c h t o t a k e o f fi c e a f t e r t h e
p u b l i c a t i o n o f L ' A m i f o r t h a t y e a r .
A r t . I l l , S e c . 4 , B y - L a w 1 — 1 . T h a t
t h e e d i t o r a n d b u s i n e s s m a n a g e r o f
L ' A m i m a y h o l d o t h e r s t u d e n t b o d y
o f fi c e s w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e f o u r
m a j o r o f fi c e s a n d C r e s c e n t o f fi c e r s .
W h e n t h e s e a m e n d m e n t s a r e v o t e d
o n t h r e e c o p f e s o f t h e C o n s t i t u t i o n
w i l l b e m a d e , o n e t o b e k e p t - i n t h e
■4'i
d e n t o f t h e s t u d e n t b o d y , a n d o n e
t o b e fi l e d .
s u m m e r c o n f e r e n c e t o b e h e l d a t
T w i n R o c k s A u g u s t 2 t o 8 , 1 9 3 7 .
D e l e g a t i o n s c a m e f r o m ' a l l t h e
F r i e n d s c h u r c h e s i n O r e g o n a n d
s o u t h e r n " W a s h i n g t o n . T h e g r o u p ,
a f t e r r e g i s t e r i n g a t t h e d o o r w i t h
A l f r e d a M a r t i n , D o r o t h y M a r t i n a n d
M a r y C o l l v e r , r e g i s t r a r s , w e r e g i v e n
o p p o r t u n i t y t o g r e e t a l l t h e i r f r i e n d s
f r o m c o n f e r e n c e s p a s t . T h e a s s e m
b l y w a s d i v i d e d i n t o f o u r g r o u p s
w h i c h w e r e c o n d u c t e d i n g e t - a c ;
q u a i n t e d g a m e s b y M r s . E l i z a b e t h
Ot t B i shop . An amus ing ex tempore
c o n t e s t w a s h e l d t o t e s t t h e n e r v e
o f f o u r d i f f e r e n t p e o p l e , e a c h s p e a k
i n g w h i l e h o l d i n g a g l a s s o f ■w a t e r
o n t h e b a c k o f e a c h h a n d . G r o u p
P , C . D E B A T E T E A M
D E F E A T S G O N Z A G A
Y. M. -Y. \V. t . A . PL . \NNING TO
SPONSOR "KING OF KINGS'
The Chr i s t i an assoc ia t i ons o f Pa
cific are planning to .sponsor a show
ing of the famou.s picture "The Kingi
o f K i n g s . " T h e d a t e h a s n o t b e e n
s e t .
The production "wa.s hailed as one
of the outs tand ing fi lms o f the year
■when Jt was produced under the di
rect ion of Ceci l B. de Ml l le.
It is the life of Christ and especial
ly aiiempts to adhere as strictly as
jwssible to the Biblical story and
f h a r a c t e r i z a i i o n s . O u t s t a n d i n g
scenes in the picture are the con
version of Mary Magdalene. Peter
walking on the sea, the raising of
Lazarus, the trial, crucifixion and
ascen.sion, and many others.
Co-featured with the production Is
the Biblical drama "Samson and De
l i l a h . "
M i s s G r e t a S u m p f , a G e r m a n
Q u a k e r n o w i n . t h e U n i t e d S t a t e s ,
w a s t h e c h a p e l s p e a k e r M o n d a y ,
A p r i l 2 6 . M i s s S u m p f s p o k e a b o u t
G e r m a n y o u t h a n d t h e G e r m a n
Y o u t h M o v e m e n t . S h e s a i d t h a t t h e
" y o u n g p e o p l e o f G e r m a n y w a n t t o
b e p i o n e e r s t o c r e a t e a n e w w o r l d
a n d a b e t t e r w o r l d . "
I n e x p l a i n i n g t h e G e r m a n Y o u t h
M o v e m e n t , w h i c h b e g a n i n 1 9 0 7 ,
M i s s S u m p f s a i d t h a t t h e y w e r e a
group of young people who .set out
independently of their parents to cre
a t e a n e w a n d c l e a n e r w o r l d . T h e y
r e d i s c o v e r e d f o l k d a n c e s a n d s o n g s
and "there was not a day which did
no t beg in w i t h wo rsh ip . "
T h e w o r l d w a r i n t e r r u p t e d t h e i r
a c t i v i t i e s a n d a f t e r t h e w a r t h e r e
was only a smal l group lef t .
Miss Sumpf says that " l i fe is not
to be enjoyed in Germany now," for
i t i s t o o r e a l . S h e t h e n c o n c l u d e d
by say ing that "we are look ing for - and I t Is hoped fhat a l l those who
w a r d t o y o u t o b e p i o n e e r s f o r a w e r e t h e r e w i l l b e a b l e t o m e e t a g a i n
new world, a Christian world." jat Twin Rocks In August.
Miss Sumpf met with the Inter- [ '
n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b f c g a b a s k e t ' t o t m / i
l u n c h i n t h e e v e n i n g . C H U K U o W I L L M I N I t
D c l m e r P u t n a m a n d L e w i s H o s -
klns, P. C. men's ne^tive debate
team, chalked^ up ^another' vittory
w h e n t h e y d e f e a t e d G o n z a g a u n i v e r
s i t y i n a d e b a t e A p r i l 1 5 o n t h e s u b
j e c t , " R e s o l v e d t h a t C o n g r e s s s h o u l d
b e e m p o w e r e d t o fi x m i n i m u m w a g e s
a n d m a x i m u m h o u r s f o r i n d u s t r y . "
- I n t h i s l a s t d e b a t e ' o f t h e y e a r D e l -
m e r P u t n a m w a s r a n k e d h i g h e s t o f
t h e f o u r i n i n d i v i d u a l s t r e n g t h o f
a r g u m e n t . B o b R o y c e o f G o n z a g a
p l a c i n g s e c o n d . A I D e r s k i n e w a s t h e
o t h e r a f fi r m a t i v e G o n z a g a s p e a k e r .
" W i l b u r N e w h y a n d M o n t e W h i t
singing, including "Launch Out" and i well upheld the affirmative in a no-
"The Frog On the Log" was led by; decision debate against Gonzaga on
J o s e p h R e e c e o f P o r t l a n d .
B y a g r a n d m a r c h a r o u n d t h e g y m
t h e e n t i r e g r o u p w a s l e d o v e r t o
W o o d - M a r H a l l f o r t h e e v e n i n g e n
t e r t a i n m e n t . P h y l l i s M a c y o f S a
l e m a c t e d a s m i s t r e s s o f c e r e m o n i e s .
T h e p r o g r a m w a s a s f o l l o w s :
" A l l T h r o u g h t h e N i g h t " — P a c i f i c ; '
.. T, ior- Holden Tells of Work of
M y L i n d y L o u — P a c i f i c C o l l e g e
C h o r u s .
S k i t s — R o s e d a l e a n d H i l a n d C . E .
C h o r u s .
" M u . s i c a l T r u s t " a n d " S h o r t e n i n '
B r e a d " — P a c i f i c C o l l e g e C h o r u s .
K a n g a r o o K o u r t — N e w b e r g C . E .
" V i o l i n S o l o — I r e n e S w a n s o n , P o r t
l a n d . ,
P r e s e n t a t i o n o f t h e s u m m e r c o n f e r
e n c e l e a d e r s w i t h i ) l e t u r e s — C h e s t e r
A . I l a d l e y a n d E t i w a r d H a l d y .
D u e t — M a r y L o u C h a p m a n
M r s . G e o r g e M o o r e .
R e m a r k s a n d p r a y e r — P a u l C a m -
m a c h , p r e s i d e n t .
F o l l o w i n g t h i s p r o g r a m r e f r e s h
m e n t s o f i c e c r e a m a n d c o o k i e s w e r e
s e r v e d i n t h e g y m b y t h e l a d l e s o f
N e w b e r g F r i e n d s c h u r c h . I t i s f e l t
tha t the ra l l y was very succe-ss fu l
C . A . her th ree yea i ' s there , be ing
o n t h e g o s p e l t e a m f o r t w o y e a r s .
She comes highly recommended by-
al l the teachers, especial ly her dra-
m a u c i n s t r u c t o r , t h e d e a n o f w o m e n .
Prof. Russel l W. Lewis, former Eng
l i s h p r o f e s s o r h e r e a t P a c i fi c ; J o h n *
D. Mil ls of the P. U. faculty, actingt
president here in 1920-21, during the
a b s e n c e o f P r e s . P e n n i n g t o n . S h e I g
h i g h l y r e c o m m e n d e d b y P r e s . E d
w a r d s o f F . U . w h o h a s n a m e d h e r
first of all candidates suggested,.
M r. D i m e n t a t t e n d e d P a c i fi c p r e
p a r a t o r y a c a d e m y f o r f o u r y e a r s ,
g r a d u a t l r i g i n 1 9 3 0 , a n d c o a i i n u e ^
here with four years of colleg?, grad
u a t i n g i n 1 9 3 4 . D u r i n g ' h i s l a s t y e a r
o f - c o l l e g e h e w a s p r e s i d e n t o f t h e '
O r e g o n S t a t e C . B . U n i o n . H e t h e a
moved wi th 'h is fo lks to La Centre .
Wash., where for two years he con
t i n u e d h i s p r e s i d e n c y, t h e s t a t e C . B ,
reluctant to give him up.
M r . D l m e n t w a s o u t s t a n d i n g ! » -
p u b l i c s p e a k i n g a n d a c t i v e i n a l m o s t
a l l e x t r a c u r r l c u l a r ■w o r k .
H is dut ies as fie ld secre tary w i l l "
begin May 1st. He will be in charge-
of solicitation of students and funds..
W e d n e s d a y , A p r i l 1 4 .
Portland Surgeon
Gives Chapel Talk
D o c t o r s a n d N u r s e s
' R U T H " I N C O N C E R T
President Pennington was speaker
a t a c h u r c h s e r v i c e i n T i l l a m o o k T h e a n n u a l m u s i c c o n c e r t , t h e S a t
S u n d a y e v e n i n g , A p r . 2 5 . H e w a s u r d a y n i g h t b e f o r e C o m m e n c e m e n t ,
a c c o m p a n i e d o n t h e t r i p b y h i s w i l l f e a t u r e t h e s a c r e t l c a n t a t a
D r . H . B . H o l d e n , ' h e a d o f t h e P o r t
l a n d S a n i t a r i u m a n d a n o u t s t a n d i n g
s u r g e o n i n t h e P a c i fi c n o r t h w e s t ,
g a v e t h e c h a p e l t a l k T h u r . s ( l a y , A j m I I
2 2 .
D r . H o l d e n w a s i n t r o d u c e d t o t h e
s t u d e n t l > o d y b y D r . T h o m a s W. i - i e s -
t e r , w h o t o l d o f D r . H o l d e n ' . s a c -
Ictuaintance with Dr. Mlnthorn, foun-
andjder of Pacific College.
P r o s p e c t i v e d o c t o r s a n d n u r s e s
a m o n g t h e s t u d e n t s r e c e i v e d s o m e
v a l u a b l e I n f o r m a t i o n a n d a d v i c e
a b o u t n e c e s s a r y q u a l i fi c a t i o n s f o r
s u c h p r o f e s s i o n s . A m o n g t h o q u a l
i fi c a t i o n s m e n t i o n e d w e r e g o o d
health, a clear, alert mind, persever
ance, sympathy, and a desire to help
peop le w i thou t a fundamenta l in te r
e s t i n m o n e y .
D r . H o l d e n c o n c l u d e d ' h i s t a l k b y
paying t r ibute to nur-ses in general
for their h igh character, sympathet ic
d i spos i t i on and the i r w l l l l ngnesfi to
fi a c r l fl c o t h e m s e l v e s f o r t h e w e l f a r e
o f o t h e r s .
d a u g h t e r, M e r t h a M a e P e n n i n g t o n ,
D o r o t h y " Ye r s h u m a n d W i l l a r d H e h n .
" R u t h . " T h e c h o r u s , u n d e r t h e d i
r e c t i o n o f M r s . M u r d o c k , w i l l b e p r e
sented. So lo ro les wi l l be taken by
R a c h e l P e m b e r t o n a s R u t h , H e l e n
S c h m e l t z e r a s N a o m i , a n d A l fi ' C d a
M a r t i n a s O r p a h .
I . R. CLUB CONDUCTS
D E P U TAT I O N M E E T S
' (
T h e I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s c l u b
was in charge of the Sunday services
at Chehalem Center and Sprlngbrook
Friends churches last Sunday.
Emphasizing the need of the Chris-
tlan churches to make a cami)aign
to keep the country out of war and
war out of the world, the peace dep
utat ion team of the club pro.sented
the s i t ua t i on i n I n te rna t i ona l r e l a
tions today and told of the things
tha t ne<k1 to be done .
In the morning serv ice at Cl ieha-
lem Center, Lewis Ilosklns, president
of the t'lub, spoke on tlie Spanish
situation, and tlien introduced Mrs.
Loyde Osburn wlio reviewed the sit
uation as it exists in tho United
S t a t e s a t t h e p r e s e n t . D o n S t r a i t
concluded the service l)y pointing out
what Individuals could be doing for
w o r l d p e a c e .
In the evening .service at Spring-
b r o o k R u t h W i l d e d i s c u s s e d t h e
Spanish situation and Wayne Tate
and Lewis Hoskln.s tho American at
t i t u d e s a n d a c t i v i t i e s .
Other similar meetings are plan
n e d b y t h e c l u b .
MAY BREAKFAST ON MAY 7
Everyone is urged to come to the
annual May wafilc brcakfa.st, spon
sored joint ly by tho finance and so
c ia l commi t t ees o f t l i o Pac i fic co l
lege y. W. C. A., which wilt be held
In Wood-Mar hall Friday morning.
May 7th, from 0:45 to 8 o'clock.
Funds ra ised wi l l l ie usot l In tho
work of the committees named.
I f you have been in the habi t o f
a t t end ing t he Y. W. May b reak fas t
you will enjoy It again this year.
Bring your friends and help to make
it more successful than ever before!
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Te r m s — 5 0 c a y e a r y
H E A LT H E D U C AT I O N
To be successful a demochatic educational system must
as nearly as is humanly possible meet all the educational
n e e d o f a l l t h e p u p i l s . • ^
In the traditional system in this country attention has
been particularly driven to the advancement of "book learn-
injr" or cultural knowledge, but in recent years educators
have awakened to the fact that students need vocational
training and have reorganized existing schools in order to
•provide for that well as founding strictly vocational in-;stitutions. There is one phase of education that has been
sadly neglected in many party of our country, hcwever.
'That is health education. Physical well-being is every bit
as essential to self-satisfactory and socially profitable living
as is cultural background.
Too often we think the "brush your teeth, sleep with
your dindows open" teaching that is given in elementary^rdhools and the physical education progi-ams of merely bas-
Icetball, football and other sports are sufficient training to
fliisure adequate health habits, attitudes, and knowledge
fdrroughout the life of Mr. and Mrs. Citizen. This sort of■training is certainly commendable but it is not sufficient.
'It should be considered, and is in some places, a part of a
•well-rounded health program which continues throughout
all of one's formal education and afterwards, in life.
One phase of health education is particularly slighted
in our school systems. That is the study of social hygiene.
The present generation has been taught to avoid such sub
jects, but did you know that approximately one in ten of•the adult population of our country has or has had syphillis?
An editorial in the May, 1937, Hygeia, states that the U. S.
Bureau of health "is now advancing in its attack on this
most puissant of tissue destroyers, most versatile of human
enemies and most disastrous of human disorders" and that
"as a menace to human health and happiness, cancer can
not begin to compare with its ravages." Rightly used, ed
uction should prove a powerful weapon in the campaign
against this treacherous disease which is killing thousands
and crowding our state institutions for the insane.
This may seem quite remote to Pacific College students.
But, quite the contrary, it vitally concerns each of us. Some
members of P. C.'s student body will probably go out of
here to teach in high schools and they need to realize their
j'esponsibility and to be prepai*ed to meet it. As future
parents (it won't do any good to deny it) we need to equip
•ourselves for the colossal task and great privilege of intel
ligently guiding the footsteps of future generations.
A P L E A
Since there are so many P. C. students interested in
art, let me draw a verbal picture for you. The scene is the
•GJraphic office. The time is 5:30 P. M. Saturday. Two girls
sit dejectedly at a desk, one perched on a stool, the other
i n a c h a i r . M r . p a s s e s a n d a s k s , " H a v e y o u g o t a l l
j'oiir copy in yet?" The one on the stool shakes her head
i n . I u o i i I K n o w , r e p l i e s t i i e o t a e r g i n , a n a i v e p n t c -
tically worn out the office telephone trying to get some data
t o w r i t e s t o r i e s t h a t w e r e n ' t t u r n e d i n . "
Such a picture of dejection! Oh, yes, the girls know
that everyone is very, very, not to mention very busy, but
it rather holds up the work at the Graphic if all the copy
isn't in by Saturday morning so that it can be edited, set
up, proofread, etc., that is, all the processes which go into
publ ishing a paper.
In other words, please get your Crescent material in
O N T B I E !
In the Light of
Scripture
( B y W i l l m r X o w l i y )
Quo«tlon: Why 'lo the helievors'a whole not neccpt the theory of
o l n t l o i i
, Answer: If we were to speak gen-
rally. the answer would most
ahly he that the creation of man l>y
Rod is denied. Brlelly. evolution ad
vances llie theory that life ha.s grad
ually devolopetl from onc-cellod ani
mals and that fhe peak of that devel
opment is mankind. Now you a.sk,
why couldnT Ood have created man
through a proccf-s of evolution? He
could have, but evidence indicaiefi
that He did not. For the benefit of
those who hold the theory that God
did create through evolution, we'll
a.ssume that Adam was created In
tha t manne r. Wo have Adam a lone
In the Garden of Eden. "And the
Lord God caused a deep .tleep to fall
upon Adam and he .slept; and He
took one of his ribs and closed up the
flesh Instead thereof; and the rib
which the Lord God had taken from
man made He woman, and brought
her unto the man." (Genesis 2: 21-22).
Was Eve created hy evolution? If
yes, Adam slept a veiT long time and
she evolved from a bone. If no, God
created her. Then why couldn't He
have created Adam as well in like
manner as the .scripture says He did.
'And Gck I fo rmed man o f the dus t
of the earth .... and breathed Into
h i s n o s t r i l s t h e b r e a t h o f l i f e a n d
man became a living soul." (Oen. 2:7).
Th i s i dea o f accep t i ng ev idence to
support a scientific theory doesn't
n e c e s s a r i l y p r o v e s c i e n c e i s r i g h t .
Do you believe the earth came into
existence by fly ing off f rom the sun
a n d c o o l i n g t o f o r m t h e p l a n e t w e
now l i ve upon? That i s the modern
sc ien t ific theory genera l l y accepted .
But Genesis says the earth was cre
a ted on the t h i r d day and the sun
on the fourth! Science can be wrong.
I n 1 4 9 2 t h e r e w a s m o r e e v i d e n c e ,
f rom the s tandpo in t o f the th inke rs
in that day, to prove the ear th was
flat . Columbus proved i t was round.
I f s o m e o f t h e s e t h i n k e r s t o d a y
would ( |Ut harping upon the idea of
l)eople being too dogmatic and would
come off that i>edcatfil themselves and
qu i t ho ld ing tha t those who haven ' t
a c c e p t e d t h e s e t h i n k e r s ' e v i d e n c e s
a n d h a v e n ' t c o m e t o t h e s a m e c o n -
c l u . s i o n s a s t h e s e t h i n k e r s h a v e — s o
,they are not broad-minded, or Rcien-
l l f i c in the i r approaches—we wou ld
be mak ing much more p rog ress i n
t h i s w o x ' l d .
So i t goes. How do you account
fo r t he f oss i l s i f you don ' t accep t
e v o l u t i o n ? W e ' l l a n s w e r t h a t < i u e s -
t l o n n e x t t i m e , H o w e v e r , l e t u s
state here that "With God all things
a r e p o s s i b l e . " E v e n a c r e a t i o n i n
six l i teral days. If you are going to
a c c e p t t h e s c r i p t u r e " A t h o u s a n d
yeare is as but a day with God," to
uphold the theory that each day of
creation was a thousand years, then
I h a v e t h e r i g h t t o s u p p o s e t h a t
Xoah was i n t he a r k 40 t housand
years. The Bible says U rained forty
days and forty nights, and applying
the same logic as you have with the
c rea t i on . I can assume t ha t Noah
, was in the ark forty thousand years.
Just because our finite minds cannot
comprehend a literal six-day creation,
does not necessarily mean It couldn't
happen. "With God all things are
possible."
O r l a . D o e s n ' t i t ?
Yo u c a n t e l l w h i c h s t u d e n t s a r e
juniors. Just look at the worry lines |
i n t h e i r f a c e s . J u s t a n o t h e r w e e k : i
t h e n —
I f any l i t t l e b i rds a re wh ispe r ing ,
w e . w i s h t h e y ' d b r o a d c a s t t h e d a y
o f s e n i o r s n e a k . B u i w e f e a r ' t w i l l
o c c u r s o s t e a l t h i l y t h a t t h e y ' l l b e
gone before we notice.
i f i t i s a d i f f e r e n t o n e .
W e w o n d e r w h y A i l c e n l i k e s t o
a n s w e r t h e t e l e p h o n e .
P e r s o n a l l y, w e d i d n ' t a g r e e w l i h
R e o l a w h e n s h e b e e f e d I j e c a u s e s h e
g o t i n t o o e a r l y l a s t n i g h t .
W a s t h e r e a fi r e s a l e ? A n y h o w ,
j u s t l o o k a r o u n d a t a l l t h i s e v i d e n c e
o f a b o l t f r o m t h e b l u e .
W e g u « - - . « w e h a v e a g u e s t . A l i d a ' s
We need campus day oftener. The i coming up in the world,museum hasn't shone so for ages—[ Resolved: all gals with birthdays
nor the chape l sea ts squeaked so l thD month a re Apr i l . shower.s .
when we slide in them. How clean ' Lois vow.s she'll be married in the
t h e B o t a n y l a b l o o k s . T w o g i r l s s p r i n g , b u t H e l e n s a y s I t ' l l b e s o
enjoyed cleaning the desks In rooms damp she'll have to borrow pappy's
18, 23, 24. What they d idn ' t find: : h ip boots.
We hope some members of the | They say love is everywhere. But
faculty have no broken bones after ;%ve're getting so we don't know itthe skit they pre.sented on Campus | when we see it.
f j a y , I C h o i i t e h i i s e n g a g e d V i c t o r t o s i n g
Is it true that more energy was'at her funeral, SJie .says he'll never
e.xhiblted at the indoor game on the,'."lug in public except over her dead
aforementioned day lhan'ai the odd body.
jobs in the morning Someone said , Plea.<(e pa.ss the cream. This col-
s o . W e ' d l i k e c o m m e n t s . I u m n ' s g o t t i n ' d r y !
W h a t o t h e r w i s e l e i s u r e l y y o u n g
Ind ies can take th ree s teps .a t a Ume ,
going up to 23 and 24 after the' last
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d
b y c o m b i n e d e f f o r t s .
b e l l h a s r u n g ?
H o l d y o u r h o s s e s !
f o r e v e r . Y i p p e e !
T h l s ' l l r u n o n
J E A N B E A U T Y
C H A N G E P L A Y D A T E
TO THURS., MAY 13;
i C A S T R E H E A R S I N G
'(Corifin^aed from page one)
n a j n e d A n d r e w G o o d r i c h . C a n y o u
b l a m e m o t h e r f o r w a n t i n g t o c r y ?
J u k t a . s k P e g g y O t i s a n d W a y n e
fWurl, who have these parts, If it isn't
• fun to be in love (at least in ploys).
/'Added humor and intere.st is sup-
oiled by the good natured Irish wash-■ -crwcunan, Martha, played by Grace
Hnmptun. And, of course, the play
w o u l d n o t c o m p l e t e w i t h o u t t h e
' o the r -cd ia rac te rs o f Aun t Amy and
'• Untie 'Jim, .portrayed by Lucy Wil-
;roii -and Hiel Heald. Mr. and Mrs.
Haven, wealthy friends of Big Heart-
. jd Herbert, which parts will be tak-
'on by Dorothy Choate and Lewis
Hosklns, and also Mr. and Mrs. Good
rich, Andy's jjarents, who will b©
W i l l i a m s r e s p e c t i v e l y .
I f you want to enjoy a good play,
c o m e t o s e e B i g H e a r t e d H e r b e r t o n
T h u r s d a y e v e n i n g , M a y 1 3 .
M i s s V e v a G a r r e t t , d r a m a t i c s I n -
. s t r u c t o r a t P . C . , i s d i r e c t i n g t h e
p l a y .
M O l i l U S P R E S E N T S C L O C K
L a t e f o r c l a s s ? T s k , t s k ! T h e r e ' s
real ly no excuse for that now. Why?
D o n ' t t e l l m e y o u h a v e n ' t b e e n i n
t h e l i b r a r y r e c e n t l y ! N o l o n g e r d o
w o h e a r t h e c l o c k i n t h e r e s l o w l y
t i c k i n g o f f t h e m i n u t e s . I n s t e a d
t h e r e i s c o m p l e t e q u i e t n e s s — w h e n
t h e r e i s c o m p l e t e q u i e t n e s s . T h e r e a
s o n i s t h e l o v e l y n e w c l o c k p r e s e n t e d
to Pacific college by Mr. C. A. Morris,
l o c a l j e w e l e r . T h e s t u d e n t s a n d f a c
ulty surely say "thank you, Mr. Mor
r i s , " f o r t h i s g i f t !
P r o f e s s o r C o n o v e r s p o k e a t t h e
n u, Auv., - - Ne l>erg Fr iends church Sunday eve-
played by WiUard Hehn and Betty ning. April 25.
Just Ramblin'
Git along little dogigies, git along.
We ' r e h e a d i n ' f o r a l a s t r o u n d u p .
G i t a l o n g . ' S f u n n y h o w s o m a n y
Crescent articles are written at the
last minute, or rather when it 's
roundup time by the associate editor.
T h e r e ' s m o r e t h a n o n e r o u n d u p
atoppin' the horizon. Only seven
weeks till commencement. There'll
be only a few more Crescents, plenty
of studying, review, exams (midnight
oil), student body play. Play Day at
Reed, Class night. Junior-Senior ban
quet, and so on through the night—
or ra ther Saturday morn ing.
One never can tell about this Ore
gon weather (mhst), The wind (gen
tle zpehyr) changed one day and Ai'-
l ou i ne Benne t t go t a showed ba th
right in the annex. iShe closed the
w i n d o w .
W e t h i n k t h e s e s c h o o l w i d o w s
havo the r ight method. I f HE wants
m o r e t h a n o n e l e t t e r a w e e k h e c a n
pay the postage. Isn't that right,
Cor l lda, Vera and Rachel?
Our new name th is week: Haro ld
Rober ts becomes "Pudd le Jumper. "
W e m i g h t s a y W i l l i s B a r n e y w a s
vaccinated with a phonograph needle,
but phonographs run down.
I .S i t because Rober t S ie loff has
c o r n s t l m h e d o e s n ' t w a l k o n h i s
toes?
S e e m s o d d t h a t G l o r i a s h o u l d a n
s w e r w h e n M r . C o n o v e r i s s e e k i n g
D O I L M D O ' S A N D D O N T ' S
When the musicians were here for 1
d i n n e r w e h a d i m m e n s e , r a t h e r u n - •
manageable p ieces of rhu!>arb p ie.
D i d t h e l a d y m u s i c i a n s e e i t ? O r
did ."She saw it? 'S'all right, It tasted i
g o o d . .
Great was the discussion thereof. [
If Willis were our son, what would 1
w e d o w i t h h i m ? ]
L o i s s i t s a n d t h i n k s w h e n c o m p a n y i
c o m e s t o s e e h e r . !
Miss Garrett inadvertently comes |
upon Prof, mincing along In a charm-'
i n g e s t l i t t l e g i r l f a s h i o n .
R a c h e l P e m b e r t o n i s t h i s w e e k ' s :
nomina t i on to the po i son oak c lub , !
unanimously e lected because of her ;
f i t n e s s . '■
Does Emma have the mumps? Orj
I s s h e g r o w i n g b u n n y e a r s ? !
Ve r a s t i l l w a i t s f o r a w h i s t l e , e v e n I
S H O P
P h o n e 2 1 3 W
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
WESTFALL'S
G R O C E R Y — O O N F E C T I O N ' E R T
Thick , R ich Mi lk Shakes lOe
2 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 0 6 M
H. C. Spaulding
L u m b e r C o .
B U I L D I N G M A T E R I A L S
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 J
Ideal Coffee Shop
A Good Place to Eat
H o m e C o o k e d M e a l s
S . W E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
Schoo l Books and S ta t i one ry
Developing, Printing—Daily Service
L Y N N B . F E R G U S O N
; Prescript ion Druggist — Rexai l Store
! 3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
I Zeff F. Sears
Fine Watch Adjust ing
and Repairing
Headquarters for Archery Tackle
802 F i rs t S t . Newberg , Ore .
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
Opposite Graham's Drug Store
For the Easiest Shave and the
mos t Up ' tO 'Da te Ha i rcu t
G o t o
James McGuire
Next to Baker Radio & Blectrlc
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
Office over U. S. National Bank
P h o n e s 1 7 1 W
Rygg Cleaners
Quality Work Always
108 South College P h o m e S2V
^ G I R L S ' P L A Y O F F
T E N N I S M AT C H E S
FROM THE SIDE LINES
i i y K v e r i i l K r o l l i u f
T h e g i r l s ' t e n n i s l a d d e r i s b e i n g
played off slowly but surley. So far
there have I jeen only three matches
p l a y e d . R o s u U s w o r e :
i E s t h e r M i l l e r d e f e a t e d b y L u c y
■ W i l s o n .
j Marjorle Miller defeated by "Cor-
j ky" Stewart.
; Helen Schmeltzer defeated by Bet-
: ty Cfoar ln .
The winners in the first I'ounds will
I play each other for first place and
: t h e l o s e r s w i l l p l a y a m o n g t h e m -
|selve.s for consolation honor.H.
The roma in lng games w i l l be i l n -
1 Ished as soon as the weather willI permit.
T h e t e a m w i l l g o t o M c M i n n v l l l eWan-on Bohrens in one time up
t o b a t . c a m e r o m p i n g o v e r t h e t ® p l a y L i n l i e l d c o l l e g e .
w i t h a r u n . K e e p u p t h e g o o < l w o r k . ' — —Eehrcns. you're doing all right!- SpQCnil OnPtlPr T«
H a r o l d H o b e r t s . a n o t h e r d i a m o n d -
m a k e r , l . s t w i r l i n g t h e b a l l f o r a l l i t ■
i s w o r t h . H a r o l d , f o r n e v e r h a v i n g (
pitched lK-fore, you're getting right'
Won by Chemawa
i n f h c r e !
P a c i fi c ' s a c e p i t c h e r , F r a n k K e n
d a l l , i s h a v i n g a l i t t l e b a d l u c k w i t h
a r m . l ^ e r h a p s i f t h e b a d w e a t h e r
t a k e s a s i c k ^ p e l l a n d t h e s u n d e -
ndes to shine, Kendall will he able six innings he pitched he allowed
Desp i te s i x Inn ings o f no-h i t I x t l l
on the part of Prank Kendall, Pacific
col lege dropped their season opener
i n t e n i n n i n g s 6 t o i 5 , a t C h e m a w a
Apr i l 17 . Kenda l l showed p len t y o f
s tu f f f o r ' h i s fi r s t game and i n t he
t o g e t i n t o c o n d i U o n . B u t u n t i l h e
d o e s , w e s t i l l h a v e t h r e e f e l l o w s w h o
n o t a s i n g l e h i t n o r b a s e o n b a l l s ,
a n d b e s i d e t h a t h e s t r u c k o u t e l e v e nare doing their level best to win ball j Indians in the bargain. Loose field-games. Hats off to Putnam, Roberts | ing, resulting from the lack of op-a n d R y a n ! | p o r t u n i t y f o r o u t d o o r p r a c t i c e , a c -
"When Pac ific Co l lege s ta ted tha t coun ted fo r the de fea t .
s h e h a d a g o o d b a l l c l u b s h e w a s n o t
f o o l i n g . E v e n t h o u g h t h e t e a m h a s
dropped a game or so, do not get the
w r o n g i m p r e s s i o n : P a c i fi c h a s a n e x
c e l l e n t t e a m a n d i f a n y o n e h a s r e a
s o n 1 0 d o u b t t h i s , p l e a s e a t t e n d t h e
n e x t g a m e a n d s e e f o r y o u r s e l f ! " W e
n o t o n l y w a n t p e r s o n s w h o d o u b t t o
b e t h e r e — e v e r y o n e i s i n v i t e d a n d e v
e r y o n e i s e x p e c t e d .
H a v e a n y o f t h e s t u d e n t s i n P . C .
t a k e n a d v a n t a g e o f t h e o n e f r e e d a y
a w e e k a t t h e l o c a l g o l f c o u r s e ? I f
n o t , m a y b e y o u h a d b e t t e r g e t o u t
t h o s e r u s t y c l u b s a n d s e e w h a t c a n
b e d o n e . I ' m s u r e j u s t a l i t t l e e x e r
c i s e w o u l d m a k e y o u f e e l b e t t e r . A
l i t t l e p r a c t i c e c a n a l s o l o w e r y o u r
s c o r e .
A s a c a t c h e r D o n M i l l s i s p r o v i n g
h i s a b i l i t y . O u t o f C c h a n c e s h e h a s
m a d e o n l y e l e v e n e r r o r s . O f c o u r s e ,
t h i s I s n ' t b i f f l e a f f u e b u s i n e s s y e t ,
b u t h e I s o n t h e r i g h t t r a c k .
O.S.C Rooks K. 0.
Pacific in Sat. Game
T h e P a c i fi c C o l l e g e b a s e b a l l t e a m
w a s d e f e a t e d 1 9 - 1 b y t h e O r e g o n
S t a l e C o l l e g e R o o k s S a t u r d a y o n t h e
C o r v a l l i s d i a m o n d . T h e g a m e w a s
i n t e r e s t i n g a n d v e r y w e l l p l a y e d ,
w i t h o n l y s i x e r r o r s f o r b o t h t e a m s .
F r a n k K e n d a l l p i t c h e < l g o o d b a l l
t he fi r.= ! t i nn ing , bu t was taken o f f
the mound and placed in center field
w h e n h i s a r m " b e c a m e s o r e d u e t o
l a c k o f c o n d i t i o n i n g . D e l P u t n a m
fi n i s h e d t h e s e v e n i n n i n g s i n g r e a t
style, most of the runs being scored
w h e n t h e e r r o r s w e r e m a d e .
A . S t h e 0 : e g o n S t a t e f r e s h m a n
team is repor ted to be much in ad
vance o f the i r vars i ty c lub , no harm
has been added to Pacific 's prest ige.
N o r e c o r d w a s k e p t o f t h e e x a c t
lineup, as there was excessive sub
s t i t u t i o n s .
P a c i f i c — A B R H
• O . K e n d a l l - - 5 0 2
H . D a v i s - - 3 0 0
F . R y a n - * 0
D . P u t n a m ^
D . M i l l s - — 3 0
J . D i m o n d ^ ®
< 5 . E v e r e s t - ^ ®
A . D a v i s * ®
F . K e n d a l l 2 0
H . H e a l d < s u b ) ^ ®
V . E m e r y ( s u b ) - ^ 0
O . S . C . R O O K S -
I r c - l a n d
S e l b e r g
S c h w a b
S i m s
A B R H
B o n n y -
H e r g e r t - ^
A r n e l lB a k e r ^
M a c K i n n y . . . _ ^
L e v e r ( s u b ) ^
L a t h r o p ( . s u b ) ^
P i e r s o n ( s u l ) ) ^
E l l ingswor th (sub)B a i l y ( s u b ) ^ "
C u l l e y ( s u b ) ^
S e n d e r ( s u b )
P a c i fi c m a d e g o o d u s e o f h e r b a s e
h i t s , s c o r i n g fi v e r u n s o n s i x h i t s ,
b u t C h e m a w a c a p i t a l i z e d o n t h e l o o s e
b a l l h a n d l i n g a n d fi e l d i n g t o s c o r e
s i x r u n s o n s i x i h i t s . E l e v e n P . C .
e r r o r s c a m e a t c o s t l y t i m e s w i t h
m e n o n b a s e s .
I n t h e f o u r t h i n n i n g P a c i fi c s h o w
e d s o m e r e a l h i t t i n g s t r e n g t h , s c o r
i n g f o u r r u n s o n a d o u b l e b y D e l m e r
P u t n a m , a n i n fi e l d e r r o r , a h a r d h i t
s i n g l e b y A r z a D a v i s , a n o v e r t h r o w
a t fi r s t b a s e a n d a s m a s h i n g s i n g l e
i n t o l e f t c e n t e r fi e l d b y O r l a K e n d a l l .
B o x s c o r e :
P a c i f i c — A B R H P O A E
O . K e n d a l l , o f 5 0 2 0 0 0
D i m o n d , l b 4 0 0 1 0 0 1
R y a n , I f 3 1 1 3 0 0
• P u t n a m , s s , p 4 1 1 3 3 0
E v e r e s t , S b , a s 5 0 0 0 3 2
, M i l l s , c 5 0 1 1 0 2 4
H . D a v i s , 2 b 5 1 0 0 1 1
H e a l d . r f 0 0 0 0 0 0
F , K e n d a l l , p 3 1 0 0 2 1
E m e r y , 3 b I 0 0 0 0 1
f R o b e r t ; ^ l b 1 0 0 1 0 0
t A . D a v i s , r f , o — 3 1 1 0 1 1
T o t a l s t 3 9 B G 2 7 1 2 1 1
•Putnam replaced Kendall as i) l tch-
e r I n t h e s e v e n t h I n n i n g , E v e r e s t
going to short and Emery in at third
b a s e .
tRobe r t s r ep laced D imond a t fi r s t
b a s e i n t h e n i n t h I n n i n g .
JA. Dav is rep laced Hea ld in r igh t
fi e l d i n t h e f o u r t h i n n i n g . H o a l s o
c a u g h t t w o - t h i r d s o f t h e n i n t h I n
n i n g .
C h e m a w a — A B R H P O A E
B o b b . s s 5 1 1 0 3 1
F r a n k , 3 b 4 1 0 2 1 2
S i g o , o f - 4 1 0 0 " 0 0
D o u d , I f 5 0 1 1 0 0
W i l d e r , r f , p 4 0 1 1 2 3
D a y . l b 4 1 0 1 1 0 1
J a c k s o n . 2 b 4 0 1 1 2 0
Sl lckpoo, p — 2 0 0 0 1 0
K o t c h i a , c 4 2 2 1 3 1 0
S i j u h n , r f 2 0 0 1 0 0
: T o t a l s 3 8 6 6 3 0 1 0 7
None out in tenth Inning when
winn ing run scored .
Summary: Stolen bases—A. Davis,
F Kendall, O. Kendall, Wilder 2,
Kotch ia , Day. St ruck out—By F.
Kendall. H in 6 innings; Putnam, 2
in 4 InningBi Sllckpoo, 2 in 4 2-3 In
nings; Wilder, 10 in 5 1-3 innings.
Base on balls—Off Putnam, 1; Slick-
poo, 3; Wilder, 1. Hits—Off Put
nam, 6; SUckpoo, 3; Wilder, 3. Win
ning pitcher—Wilder. Losing pitch
er—Putnam. Three-base hit—'Bobb.
Two-base hits—'Putnam, Doud. Dou
ble play—Bobb to Jackson to Day.
Pacific Defeats
Reed in Second
Game of Season
Pac ific Co l l ege I n a ha rd f ough t
battle defeated Reed college la.'^t Fn-
d a y o n t h e l a t t o r ' a d i a m o n d 1 1 - 7 . :
Putnam, Rol>erts and Kendall aS
the pitching staff, backed up by the
res t o f Pac ific ' s squad in the fie ld
and on tho .sitlellnc.s, playetl hard and
k e p t R e e d c o l l e g e f r o m g o t t l n g i t h e
n e c e s . s a r y f o o t h o l d .
P u t n a m i > l L c h e d e x c e l l e n t b a l l , b u t
t h e R e e d b o y s s e e m e d t o k n o w j u s t
where De l wa .s go ing to chuck i t .
i f . K o b e r t r t t o o k t h e m o u i n l f o r fi v e
i n n i n g s a n d h e l d t h e r u n s d o w n t o
bare f ract ion. Al though Roberts had
p i t c h e d i n o n l y o n e o t h e r g a m e w i t h
c o m p e t i t i o n , h e s t o o d u p w e l l u n d e r
t h e ] > r l c e d e m a n d e d f r o m h i m . F .
K e n d a l l h a s b e e n h a v i n g d i i n c u l t y
w i t h h i s c h u c k i n g a r m a n d w a s a l
l o w e d t o e n t e r t h e g a m e f o r o n e i n
n i n g o n l y :
D e l P u t n a m h i t fl r . s t p l a c e w i t h
t h r e e r u n s a n d t w o h i t s i n fi v e t i m e s
a t b a t . O . K e n d a l l f o l l o w e d c l o s e l y
w i t h t w o r u n s a n d t h r e e h i t s i n l i v e
t i m e s a t b a t .
T h e l i n e u p :
P a c i f i c — . / V B R H
O . K e n d a l l - 5 2 3
A . D a v i s . 4 1 1
F . R y a n 5 1 1
D . P u t n a m 5 3 2
D . M i l l s 5 1 2
G . E v e r e s t — 3 1 2
H . D a v i s B 1 2
H . R o b e r t s - 4 0 0
W . B e h r e n s _ . . . ! I 0
V . E m e r y ( s u b ) 1 0 0
H . H e a l d ( s u b ) 2 0 0
P . K e n d a l l ( s u b ) _ . l 0 0
R E E D — A B R H
S c h o l z 3 0 0
C a t h o u n 3 0
M a r t i n _ . . 4 0
K o h l e r 4 0
R o s e n b u r g 4 2
C J o r e 2 1
R a u s c h 1 2
B o c k w i t h 4 1
E a r l 3 1
J o h n s o n ( s u b ) 2 0
M a c I C i n l e y ( s u b ) 2 0
T E N N I S M A N A G E R
S E E K S P L A Y E R S
S o f a r m e n ' s t e n n l . s i s j u s t . s o m e
t h i n g t o t a l k a b o u t .
T e n n i s M a n a g e r W a y n e T a t e h a s
placed a paper on Ihe bulletin board
t o b o s i g i i i c d b y t e n n i s fi s p l r a n t s
only live have, .slgneil to dale. Tlie-rc
a r e q u i t e a f e w g o o d t e n n i s p l a y e r s
i n P. C . ' s r a n k s a n d i t w o u l d n ' t h u r t
a bit to haye Ihein turn out. if they
d o n ' t t u r n o u t s o o n t e n n i s w i l l j u s t
bo a memory of former years.
P . C . S T U D E N T S T A K E
A N N U A L B I R D T R I P
Ear ly -Fr iday morn ing a grou j ) o f
P. C . s t u d e n t s w i t h . M i s s S u t t o n a s
a d v i s o r l o f t f o r t h e i r a n n u a l b i r d
t r i p . A g a i n t h i s y e a r t h e y v i s i t e d
C a r l t o n l a k e .
T h e g r o u p s a w c i u l l c a v a r i e t y o f
, b i r d s . E a c h m e m b e r m a d e a l i . s t
o f t h e d i f f e r e n t b i r d s w h i c h h e o r
s h e r e c o g n i z e d . T h e h i g h e s t l i s t w a s
3 5 b i r d - s . S e v e r a l b i r d s w h i c h w o r e
n e w t o t h e g r o u p w e r e s c o n , s u c h
a s t h e r o u g h - % v l n g e d s w a l l o w, t r i - c o l -
o r e d I d a c k b l r d , c l i f f s w a l l o w a n d
b l a c k s w i f t . S i n c e t h e g r o u p l e f t a t
6 : 0 0 o ' c l o c k e a c h p c r . s o n g o i n g t o o k
h i s l u n c h a n d h o t c h o c o l a l e w a x
s e r v e d b y M i s s S u t t o n .
I T h o s e w h o w e n t f c e s l d e s t h e a d -
! viser. Miss Sutton, were: Wauline' N e l s o n , B e t t y G c a r i n , E s t h e r M i l l e r ,
} Marj' Brooks, Arney llouser, Alfred! Boj'er, Philip Smith, Delmer Putnam,
, J o h n D i m o n d , L e w i s H o s k i n s , I v a n
i Makinster, Monte Whitwoll, Eldon
B u s h .
S O F T B A L L E N J O Y E D
B Y A L L C A M P U S D A Y
H i n c k l e y ( s u b ) 1 0
C a m p u s d a y s p o r t s w e r e a s u c c e s s
a s f a r a s f u n g o e s . S o f t b a l l w a s
played by many members of the col
l e g e f a c u l t y a n d s t u d e n t s a l i k e i n
t h e a f t e r n o o n . A l t h o u g h t h e r e w e r e
a 1 x ) u t fi f t e e n t o a s i d e e v e r y o n e h a d
h i s s h a r e o f f u n .
. T h e p r a c t i c e g a m e b e t w e e n T l g a r d
h i g h s c h o o l a n d P a c i fi c e n d e d w i t h
T i g a r d b r i n g i n g I n a w i n n i n g r u n ,
s c o r e b e i n g 4 - 3 .
P L A Y D A Y A T R E E D
S AT U R D AY, M AY 1
R e e d c o l l e g e i s s p o n s o r i n g a p l a y
d a y o n M a y 1 , t o w h i c h t w e n t y
s c h o o l s i n t h e s u r r o u n d i n g v i c i n i t y
h a v e b e e n i n v i t e d . P a c i fi c c o l l e g e i s
o n e o f t h e h o n o r e d g r o u p a n d I s s e n d
i n g a g r o u p o f fi f t e e n g i r l s h e a d e d
b y C o r i l d a S t e w a r t .
B a s e b a l l , v o l l e y b a l l , t e n n i s , a n d
s w i m m i n g a r e s o m e o f t h e s p o r t s
s c h e d u l e d f o r t h e d a y .
H o n e s t y I s B e s t
K n a v e r y m a y s e r v e f o r a t u r n ,
b u t h o n e s t y i s b e s t i n t h e ) o n £ r u n .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L A C E & S O N
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
O f fi c e i n B i - o o k s B u i l d i n g
Phones 239JI
Kendall High Man
On Pacific's Squad
T h e f o l l o w i n g n a m e s a n d fl ;
. s h o w h o w e a c h m e m b e r o f t h e
ba l l c lub is rank ing in fie ld ing
b fi t t l n g .
F i e l d i n g
P l n y e i - — C h a n c K S E r .
r u r e s
ba .se-
a i i d
I k ' t .
1 . 0 0 0
I ' \ R y i i n 11 l . D d O
W. B o h r c n . s ] 1.(100
J . D i m o n d I!J 1 . 9 4 7
: i .SCil
11 . S l l )
H . R o b e r t x (i 1 . s ; i 3
H . D a v i s f . 7 3 3
a . E v o r e . s t 14 4 . 7 1 4
I I . H e a l d 1 .CGG
A . D a v i s 5 2 . 6 0 0
F . K e n d a l l 2 . 6 0 0
• ) • 1
0 . M u e l l e r
N . G r e e n
D . M a r t i n
P . S m i t h
W . B a r n e y
W. A. A. ELEC?rS
1 . * W A . A . e l e c -
H e l e n S c h m e l t z e r.
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
I F I T S R E A L E S TAT E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P b o n e 3 8 J 7 1 1 F i r s t S t .
n e w b e r g t r u c k l i n e s
(Ineorporated)
A l l K inds o f HaoUng Anywhere
Dally Trips Newberff to rortlamJ
J . A J O S S T. M g r .
P h o n e 1 8 7 J R e e . 2 3 4 M
NAP'S Grocery
T h e B e s t i n N e w b e r g
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
Pearson & Knowles
S T A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Complete Lubrication Service
W a t d i e s a o c k a
Expert Watch and Pen Repalfkig
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
H A L C H A P M A N ' S
Service Station
Grocery ;: Confectionery
F i r s t a n d M e r i d i a n
Phones: Office 243W; Residence 83M
DR. I. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e i n F i r s t N a t i o n a l B a n k B l d g .
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Q u a l i t y
J e w e l e r
W© appreciate your patronage
Newberg Laundry
Phone 85J
C. A. HOUSER
L u m b e r Ya r d
Rasmussen Pure PaJnt
Bu i ld ing Mater ia l
F i rst and Main Streets
c h e h a l e m v a l l e y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
Phone 17J
I h t f fi i t g
P l . i y c r A B 14 %
<1 . 4 2 8
D . P u t n a m I S 7 ..3S8
5 . 2 0 3
1 1 . 1 8 1
3 . 1 7 0
D . M i l l s I S 3
A . D a v i s I S 9 . 111
G . E v e r e s t I G . 0 6 2
9 . 0 0 0
4 . 0 0 0
H . H e a l d 4 . 0 0 0
8 . 0 0 0
8 . 0 0 0
O . M u e l l e r
N . G r e e n
L . M a r t i n
P . S m i t h
W . B a r n e y
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
P . W . 1 1
G u a r a n t e e d
P e n n a n e n t W a v e s
E v e n i n g A p p . — 1 4 9 J
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 F i r s t S t . Newberg, Ore.
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P h o n e 1 3 4 U
A R N E Y ' S
Service Station
T e x a c o P r o d u c t s
. F i r s t a n d C e n t e r S t r e e t s
w . w . h o l l i n g s w o r t h
& SON, INC.
STORE o f QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
W. G. ROGERS
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
" A H o m e O ^ v n e d S t o r e "
Ray's Place
We carry a complete
l i n e o f
A s s o r t e d
Chocolates
Give Mother a box for
M O T H E R ' S D A Y
RAY MILLER, Prop.
W h o ' s W h o
( B y W m H u - k s )
W h o ' s W h a t h i s w e e k , w e w o n d e r .
W e l l , l e t ' s s e e . I ' n i t o l d t h e r e i s a
n o t a b l e d e s e r t p e r s o n a g e , a b u e l n e s s
m a n . a n < l a n a l i e n i n o u r m i d s t . T h a t
l o o k s l i k e . s o m e i n t e r e s t i n g f a c t s t o
m e . W e l l , t h i s i s t h e l ^ e s t a n d t h e
w o r s t t h a t t h e y t e l l o f t h e m s e l v e s :
J o h n A l l e n D i m o n d w a s b o r n a t
F a l l o n , N e v a d a , h e d o e s n ' t k n o w
w h e n , b u t d e c l a r e s t h a t h e , l i k e
S h a k e s p e a r e , w a s
b o r n - a n d i s n o t
m e r e l y a d e s e r t
m i r a g e . A f t e r l i v
ing a while on the
d e s e r t , h o w e v e r ,
l i f e w a s t o o d r y s o
h e m o v e d t o r a i n y
O r e g o n a n d c a m e
t o N e w b e r g , w h e r e
h e s t i l l l i v e s .
M r . D i m o n d w e n t t o N e w b e r g
grammar school and high school and
took part in many activit ies. In high
s c h o o l h e w o r k e d o n t h e s c h o o l p a -
l>er and annual staff and participated
an many ou ts ide ac t iv i t ies , as a th
l e t i c s , d r a m a t i c s , e t c . F o u r y e a r s
a g o J o h n s t a r t e d t o P a c i fi c c o l l e g e ,
a n d h e c e r t a i n l y h a s n o t h a d a v a c a
t i o n i n e . \ t r a - c u r r i c u l a r w o r k f r o m
t h a t t i m e u n t i l n o w . S o m e o f t h e
a c t i v i t i e s a n d o f fi c e s t h a t J o h n h a s
t a k e n , p a r t i n s i n c e h e i i a s b e e n i n
c o l l e g e a r e p r e s i d e n t o f t h e s t u d e n t
body, president of the Junior c lass,
C r e s c e n t s t a f f a n d L ' A n i l w o r k e r .
F o r t h e e n t i r e f o u r y e a r s h e h a s
p l a y e d f o o t b a l l a n d h a s b e l o n g e d t o
t h e M . A . A . ; f o r t h r e e y e a r s h e h a s
p l a y e d b a s k e t b a l l , b a s e b a l l e n d t e n
n i s , s o h e h a s p l e n t y o f P a c i fi c C o l
l e g e l e t t e r s t o h i s c r e d i t . F o r t w o
y e a r s h e h a s b e e n o n t h e M , A . A .
c o u n c i l , a n d h a s b e e n a n a c t i v e w o r k
e r i n t h e C o l d P c l u b . J o h n n y h a s
a l s o t a k e n p a r t i n s e v e r a l p l a y s , a n d
h a s b e e n v e r y m u c h i n t e r e s t e d i n
d e b a t e a n d Y. M . C . A . w o r k , h a v i n g
b e e n a c a b i n e t o f fi c e r f o r t w o y e a r s
I n t h a t o r g a n i z a t i o n . B u t e v e n i f
J o h n n y h a s b e e n p r o m i n e n t I n s c h o o l
a c t i v i t i e s , d o n ' t t h i n k t h e y t a k e a l l
o f h i s t i m e { i t i s q u i t e s e l f e v i d e n t
l a t e l y ) , f o r h e h a s s e v e r a l h o b b i e s .
S t a m p c o l l e c t i n g , b i r d s t u d y , a n d
model airplane building fill in Mr, j
D i m o n d ' s s p a r e t i m e . I n f a c t , t h e
h o b b y o f b i r d ' s t u d y h a s p r o v e d s o
i n t e r e s t i n g t h a t h e i s w r i t i n g l i i s
t h e s i s o n " A m e r i c a n B i r d s . "
" W h e n a s k e d i f h e h a d e v e r t a k e n
a n y I n t e r e s t i n g . t r i p s M r . D i m o n d
s a i d h e h u fi  t r a v e l e d f r o m M e x i c o t o
n o r t h e r n W a s h i n g t o n , a n d i t i s s u g
gest^ I f anyone wants to know t iny-
th ing abdi r t h is t rave l .s ' that 'you ask
the gen t l eman pe rsona l l y.
N e x t t h i n g t h a t w e w a n t e d t o
k n o w a b o u t J o h n w t L s w h a t h e i n
t e n d e d t o d o a f t e r g r a d u a t i o n . W e l l ,
s o m e p l a n s w e r ^ q u i t e ' d e fi n i t e . P a r
don me, bu t id re fe r r ing to Mr. D i -
mond's hobbles, I ' forgot to ment ion
h i s i n t e r e s t i n B r o o k s . " W e l l , a n y
way, th is hcbb])- ' • has also led him
I n t o a n I n t e r e s t i n g d e c i s i o n , f o r h e
e x p e c t s " v e r y s o 6 n t o t r y t o c o n v e r t
B r o o k s i n t o a D l m o i i d . H d h a s g r e a t
c o n fi d e n c e i n h i s a b i l i t y . ( H e s o u n d s
s u s p i c i o u s l y l i k e a s c i e n t i s t , ' e r
s o m e t h i n g , d o e s n ' t h e ? ) W e l l , a f t e r
a c c o m p l i s h i n g t h i s f e t e , J o h n e x p e c t s
t o t a k d a h o n e y m o o n t r i p , a n d t h e n
c o m e b a c k t o N e w b e r g a n d b e a t r u l y
g o o d h u s b a n d a n d a j o u r n a l i s t t o
b o o t . W h i c h o c c u p a t i o n w i l l p r o v e
t o b e t h e m a j o r , o n e o f h i s l i f e r e
m a i n s t o b e s e e n .
, p r e s i d e n t o f t h e Y . M . C . A . , b u s
iness manager o f L 'Ami , s iwr ts ed-
I itor of The Crescent, secretary ofI the Sen io r c lass , t reasure r o f the
i Y. i\f. C. A., secretary of the M. A. A.,! has played some tennis and football,
j and has taken part in several plays.
I Al len declares on first thought that
i ho has no hobbies whatsoever, but if
made to do some deep concentrating
: and medi tat ing for a whi le he pre-
; sents birds as hi.s one and only hob-
; by, and perhaps, therefore, his great-
I est hobby. It l.s thought that the
; type of b i rd or b i rds that Al len i .s1 Interested in is found in America, 'tis
[ true, and that they must live on Rex
hill, for he spends much of his spare
j time in that vicinity.
^ Mr. Hadley declares his major; work in college is lunch and gj 'm
; a n I n t e r e s t i n g a n d g o o d m a j o r t o
i talce, and which course he would be
j glad to suggest to any freshman who
j wonders what to major in.
I In regard to next year, Mr. Hadley p l ans t o be I n Newberg . He I s
[at present the assistant manager of
I the J. C. Penney store and plans to
! remain in his present work.
A l l e n L e w i s H a d l e y w a s b o r n M a y
1 7 . 1 9 1 C , a t R o a e d a l e , O r e g o n , s e v e n
m i l e s s o u t h o f S a l e m , t o b e e x a c t .
T h e fi r s t s i x o r
s e v e n y e a r s o f A l
l e n ' s l i f e w e r e
s p e n t i n l e a r n i n g
t o w a l k , t a l k , a n d
a n o y h i s f a m i l y .
A f t e r a t t e n d i n g
R o s e d a l e © r a m m a r
s c h o o l f o r o n e y e a r
M r . H a d l e y d e c i d
e d t h a t t h e e n v i
r o n m e n t a l a n d I n
t e l l e c t u a l a t t n o s p h e r e a r o u n d S a l e m
w a s n o t o f t h e m o s t f a s c i n a t i n g a n d
highest , type, so he moved wi th h is
f a m i l y t o P o r t l a n d , w h e r e h e s t i l l
l i v e s .
A l l e n a t t e n d e d S u n n y s l d e g r a m m a r
s c h o o l a n d W a s h i n g t o n h i g h s c h o o l
i n P o r t l a n d a n d h a d a g r a n d t i m e a l l
t w e l v e y e a r s . A t W a s h i n g t o n h i g h
Al len belonged to severa l c lubs, be
ing particularly active in Hi-Y, and
was a Senior clas.s officer, and took
par t in the c lass p lay.
For the past four years A l len has
b e e n a t t e n d i n g P a c i fi c c o l l e g e , a n d
during those four years has partic
ipated In many outside activities. All
four years he has played basketball
for Pacific, and sung in the college
chorus, but besides these, she was
president of the Freshman class,
Wl l lard Mer le Hehn was born Feb
ruary 17, 1913, at Dldsbury, Canada,
an Engl ishman by b i r th , an Engl ish-
m a n b y n a t i o n ,
a n d a n E n g l i s h c i t
i z e n a n d E n g l i s h
m a n h e r e m a i n s .
W i l l a r d h a s
s p e n t m o s t o f h i s
l i f e a t D l d s b u r y ,
a l t h o u g h h e h a s
l i v e d i n t h e U n i t e d
S t a t e s s e v e r a l d i f -
I ferent times. HeI attended Dldsbury
g r a m m a r B c h o o l , a n d c o m p l e t e d t h e
course iiT ,5ev,en. years. He attended
l i i g h ^ s c h g o r ; t J w j r e f o b t h r e e y e a r s ,
but in i929 he came to the United
S t a t e s , a n d l i v e d f o r a f e w y e a r s a t
T I g a r d , O r e g o n , w h e r e h e g r a d u a t e d
f r o m h i g i h s c h o o l i n 1 9 3 1 .
D u r i n g h i s h i g h s c h o o l c a r e e r W l l
l a r d t o o k p a r t i n t h e s e n i o r c l a s s
p l ay, and was t he sen io r a t t endan t
a t t h e a n n u a l h i g h s c h o o l M a y D a y
f e s t i v a l . W l l l a r d c l a i m s t o h a v e b e
c o m e " n o t o r i o u s i n a n o t h e r r e s p e c t
a l s o , f o r o n e d a y s o m e k i n d h e a r t e < l
teacher, after spending a part icular ly
amiable day with the gentleman, who
d i d n ' t h a v e h i s l e s s o n f o r s e v e r a l
c lasses, remarked, "Wl l lard, a l l that
I s w r o n g w i t h y o u i s t h a t y o u a r e
[simply lazy." Mr. Hehri declares1 this remark a mistake afid a black
I mark against his character thatI should not be, and it is the only thing
t h a f - m l g h f h o l d h i m ' b a c k f r o m b e
c o m i n g a w o r l d ' s f a m o u s c h a r a c t e r .
I In 1933 Wl l la rd s ta r ted co l lege a t
Pac ific , bu t a f te r a ' t te r id ihg fo r two
yea rs he wen t t o A lbe r ta , Canada ,
w h e r e h e a t t e n d e d O l d s A g r i c u l t u r a l
co l lege for a few months . ' In 1935he r^urned to Newberg and started
again at Pacific as a jun ior. Dur ing
his years at PaclflA Wlllard has par
t i c ipa ted In severa l ex t ra -cur r i cu la r
activities, for he has played football,
been in the'Gold P cl i ib, worked on
t h e Y. M . C . A . c a b i n e t a n d t h e M .
, A. A. council,, was student body chief
i t reasurer one year, 'and was May
D a y a t t e n d a n t l a s t y e a r . T h i s y e a r
W l l l a r d i s p r e s i d e n t o f t h e s e n i o r
c l a s s .
F o r h o b b l e s W l l l a r d a d m i t s h e h a s
done everything from catching goph
e r s t o p l a y i n g g o l f t o u s e u p h i s
s p a r e t i m e . H o w e v e r , f o r e m o s t
among his hobbies are golf, archery,
fi s h i n g , c h e s s , i c e s k a t i n g , r o l l e r
skating, and sklings and he also ad
m i t s w i t h r e g r e t a n d a l l d u e m o d e s t y
t h a t h e d o e s k n o w h o w t o c o o k ,
though he hates to say so. He does
not care to advert ise, however, how
s u c c e s s f u l h e i s i n t h e c u l i n a r y a r t s .
W i l l a r d I s m a j o r i n g i n s c i e n c e s ,
bu t has no t defin i t e l y dec ided j us t
w h a t b e w i l l d o n e x t y e a r . H e i s
i n t e r e s t e d I n c i v i l e n g i n e e r i n g , a l
t h o u g h o n c e t h e n a v i g a t o r y s p i r i t
gripped him and he tried boat build
i n g , b u t s a i l i n g p r o v e d u n s a t i s f a c
to ry, so Wl l la rd says he p re fe rs to
f o l l o w t h e s c i e n t i fi c w o r k . W h e n
graduation Is over. Mr. Hehn says he
is going to hunt for a job and lhatj
i s a s d e fi n i t e a p l a n a s h e p r e s e n t s .
Shakespeare Is
Motif of Party
at Sutton Home
F r i d a y e v e n i n g i , A p r i l 2 3 , t h e f a c
ulty attended a party at the home of
t h e M i f s . s e s M a r y a n d E l i z a b e t h S u t
ton in honor of the anniver.sary of
i h e b i r t h o f W i l l i a m S h a k e s p e a r e .
P r i z e s i n c o n t e s t s c e n t e r i n g u p o n t h e
t h e m e o f S h a k e s p e a r e w e r e w o n b y
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n a n d E l i z a b e t h
S u t t o n .
F a v o r s w e r e b o o k l e t s w i t h S h a k e
speare's picture on the covers and a
S h a k e s p e a r e a n q u o t a t i o n i n s i d e .
L i g h t r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d t o
t h e f o l l o w i n g : P r e s i d e n t a n d M r s .
Pennington, Mr. and Mrs. Per ry D.
M a c y , M r . a n d M r s . C h a s e L . C o n -
o v e r , M r . a n d J I r . s . E m m e t t G u l l e y
a n d d a u g h t e r , J e a n , t h e M i s s e s M a r y
a n d E l i z a b e t h S u t t o n , M r s . L . F .
M u r d p c k , ' M i s s V e v a G a r r e t t , M i s s
G r e t a S u m p t f , M i s s E s t h e r A l l e n ,
M i s s E m m a K e n d a l l , a n d M r . V e l o n
D l m e n t .
S T U D E N T S - F A C U L T Y
C L E A N P. C . C A M P U S
T h e s t u d e n t s a n d f a c u l t y a r e t o
b e c o m m e n d e < l f o r t h e b r i g h t a n d
s h i n i n g f a c e s w h i c h W o o d - M a r H a l l
a n d t h e s u r r o u n d i n g c a m p u s , t h e
d r i v e w a y p a r t i c u l a r l y , a r e w e a r i n g .
S u c h w a s t h e r e s u l t o f C a m p u s d a y
w h i c h w a s h e l d l a s t T u e s d a y , A p r i l
2 0 . S i n c e m a n y o f t h e c a m p u s I m
p r o v e m e n t s a r e ' b e i n g d o n e b y N . Y.
A . m e n , m o s t o f t h e C a m p u s d a y
a c t i v i t i e s w e r e c o n fi n e d t o c l e a n i n g
W o o d - M a r h a l l a n d r e p a i r i n g t h e
d r i v e w a y , a n d t h e b a s e b a l l d i a m o n d .
S t u d e n t s b r o u g h t t h e i r l u n c h e s a n d
a t n o o n h o t c h o c o l a t e a n d i c e c r e a m
c o n e s w e r e s e r v e d b y t h e s o c i a l c o m
m i t t e e .
I n t h e a f t e r n o o n s t u n t s w e r e g i v e n
b y e a c h c l a s s a n d t h e f a c u l t y w h i c h
p r o v e d b o t h I n t e r e s t i n g a n d a m u s i n g t
T h e f a c u l t y w i t h t h e i r " i l l u s t r a t e d
d i n n e r , " w e r e j u d g e d a s h a v i n g p r e
s e n t e d t ' h a c l e v e r e s t s t u n t : T h e s e n
i o r s f o l l o w e d w i t h • t h e i r i m i t a t i o n ^
o f t h e t e a c h e r s i n f a c u l t y m e e t i n g s ;
* 'My Dar l ing Clement ine," presented
b y t h e s o p h o m o r e s , - w a s a c l o s e r u n
n e r - u p . T h e j u n i o r c l a s s g a v e a n
ambs lng demons t ra t ion ' o f the fac
u l t y I n c h a p e l , w h i l e t h e f r e s h m e n
p r o v e d t h a t p i e w a s t h e b e s t c u r e
f o r a s t o m a c h a c h ' c ;
S o f t b a l l w a s t h e n p l a y e d u n t i l t h e
p r a c t i c e b a s e b a l l g a m e w i t h T I g a r d
h i g h s c h o o l b e g a n .
G I . 0 R 1 A H O F F M A N A N D
0 . K E N D A L L E N G A G E D
P A R T Y H O N O j R S
R O B E R T B I N F O R D
,^ar^ layman, ent^talned Saturday
e v e n i n g . a t h i s h o m e o n s o u t h C o l -
l ege 's t ree ' t In honor o f 'Rober t B in -
f o r d w h o h a s j u s t r e t u r n e d f r o m a
v i s i t w i t h r e l a t i v e s I n R i c h m o n d , I n
d i a n a . O n h i s r e t u r n t r i p M r . B i n -
f o r d v i s i t e d s c e n i c p o i n t s i n N e w
M e x i c o , A r i z o n a a n d C a l i f o r n i a . H e
i s a f o r m e r s t u d e n t a t P a c i fi c .
R o o k , fi i n c h , a n d m o n o p o l y p r o v i d
e d t h e e v e n i n g ' s e n t e r t a i n m e n t . A t
a l a t e h o u r M r s . B e s s L a y m a n a n d
N a n c y L a y m a n s e r v e d l a y e r c a k e
a n d l e e c r e a m t o t h e M i s s e s A r l o u l n e
B e n n e t t , J a n e t J a c k , E m m a H o g u e
a n d M a i s i e B u r t , a n d t h e M e s s r s .
R o b e r t B l n f o r d , M u r l S c h i c k , J o h n
P h l l l l p s o n , a n d t h e h o s t , E a r l L a y
m a n .
G r o u p p i c t u r e s w e r e t a k e n o f t h e
g u e s t s .
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Safeway Stores
"Never Knowingly
• U n d e r s o l d "
POET GUEST SPEAKER
AT T R E F I A N S O C I E T Y
5 1 4 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
E u g e n e F l a g g v a n Vo o r h l e s w a s
the guest speaker at the Trepan Lit
e ra ry meet ing Apr i l 14 .
M r . v a n V o o r h l e s , h i m s e l f a p o e t ,
cHose as hi.s subject, "True Poetry."
H e r e a d s e v e r a l p o e m s o f E t h e l R o -
m i g F u l l e r , w i t h w h o m h e I s a c
quainted personal ly, and a lso some
o f h i s o w n p o e t r y . A f t e r h i s i n f o r
mal address, Mr. van Voorhles prom
i s e d t o s u p p l y a n y o f t h e m e m - b e r s
w i t h a c o p y o f a n y p o e m w h i c h h e
' h a d r e a d t h a t t h e y d e s i r e d .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
Fountain Service
PRESCRIPTIONS
Accurately Fi l led
C A N D Y
I C E C R E A M
C O L L E G E P H A R M A C Y
F r i e n d s - o f M i s s G l o r i a H o f f m a n ,
m e m b e r o f t h e s o p h o m o r e c l a s s w e r e
s u r p r i s e d t o l e a r n M o n d a y o f h e r
engagemen t t o Or la Kenda l l , mem
ber o f t he j un io r c l ass . M iss Ho f f
m a n i s a d a u g h t e r o f M r . a n d A l l ' s .
F l o y d H o f f m a n o f C h e h a l e m M o u n
t a i n a n d s h e i s a g r a d u a t e o f l i l l l s -
b o i ' o h i g h s c h o o l . M r . K e n d a l l i s a
- s o n o f M r s . G e o r g e K e n d a l l o f G r a n t s
P a . < 3 s , O r e g o n . B o t h o f t h e y o u n g
p e o p l e a r e a c t i v e I n s p o r t s a n d o t h e r
s c h o o l a f f a i r s . T h e y h a v e r e c e i v e d
a l l o f t h e i r h i g h e r e d u c a t i o n a t P a
c i fi c .
Alumnus Speaks
At Y.M.Meeiing
Gene Coffin, a Pacific College grad
u a t e i n t h e c l a s s o f ' 3 5 a n d a f o r
m e r p r e s i d e n t o f t h e Y. M . C . A . ,
was the speaker a t the meet ing o f
that gi'oup last Wednesday, April 2a.
G e n e a l t e r n a t e d s o n g s " w i t h a f e w
wel l chosen words emphas iz ing the
n e e d f o r a l l s t u d e n t s t o l o o k t o C h r i s t
f o r s t r e n g t h . H e q u o t e d a n u m b e r
o f s c r i p t u r a l r e f e r e n c e s t o s h o w t h e
d e s i r e t h a t e v e r y o n e h a s t o fi n d
C h r i s t . T h e s o l o s w e r e r e n d e r e d I n
h i s u s u a l p l e a s i n g m a n n e r . H e w a s
accompanied at the piano by his \vife,
J e a n C o f fi n .
A r e p r e s e n t a t i v e o f t h e I n t e r n a
t i ona l G ideon soc ie t y, Ha r r y Wes t ,
w a s t h e p r i n c i p a l s p e a k e r a t t h e Y.
M . m e e t i n g o n A p r i l 1 4 . H e t o l d o f
t h e i n fi n i t e w o r t h o f t h e B i b l e a n d
t h e i n s p i r a t i o n t h a t c o u l d b e g o t t e n
f r o m i t , a n d t h e n • m e n t l o n e t l t h e
w o r k o f t h e s o c i e t y w h i c h h e r e p
r e s e n t s .
P r e c e d i n g t h e t a l k b y M r . W e s t ,
R e v . C a r l M i l l e r s p o k e a f e w w o r d s
t o t h e g r o u p , s h o w i n g t h e w o n d e r f u l
v a l u e s o f b e i n g a C h r i s t i a n .
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
Purity Bakery
T h e B e s t i n B a k e d G o o d s
O n l y t h e fi n e s t I n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s . '
A trial will convince you
Motor Inn
S e r v i c e S t a t i o n
Shel l Gas an( ] .011 Gfeas iDg
l e t a n d R i v e r S t .
Wood's Drug Store
D n i e s — F o u n t a i n
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and ■Veg:etables
a t a l l t i m e s
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Residence 222W
FLOWERS
f o r
MOTHER
POTTED PLANTS
C U T F L O W E R S
C O R S A G E S
Morse Floral Co.
O n e b l o c k N o r t h o f
Pacific College
Dr. Messing Is
Speaker For
Y. W. C . A . G r o u p
On Wednesday, Apr. 21, In Kan-
yon Hall. Dr. Fred B. iMessing, ex
ecutive secretary of the Oregon State
Social Hygiene Society, addressed a
Y. W. C. A. discussion group on ed-
clal hygiene. After his talk the rest
o f t h e t i m e w n a o p e n e d f o r a g e n
e r a l d i s c u s s i o n . T h e m e e t i n g w a s
c o n s i d e r e d v e r y i n t e r e s t i n g a n d
w o r t h w h i l e b y t h e g i r l s w l i o a t
t e n d e d .
R u t h H o d s o n , s o c i a l c o m m i t t e e
c h a i r m a n o f t h e Y . W . , a n n o u n c e d
M a y 6 t h a s t h e d a t e f o r t h e a n n u a l
M o t h e r ' s D a y T e a . T h e t e a t h i s
year will be held at the dorm at 4:00
p. m. Each girl in school is urgently
r e q u e s t e d t o b r i n g h e r m o t h e r a s ' h e r
g u e s t . I f s h e I s a n o u t o f t o w n g i r l
s h e m a y b r i n g a n o l d e r p e r s o n a s
h e r " m o t h e r . "
T h e m u s i c c o m m i t t e e o f Y . W . h e l d
a n I n t e r e s t i n g s e r v i c e a t t h e w e e k l y
meet ing Wednesday, Apr. 21. Hazel
W i l l i a m s , c h a i r m a n , r e a d t h e s c r i p
t u r e . P e g g y O t i s , a s s o n g l e a d e r ,
l e d t h e a s s o c i a t i o n i n a g o o d s o n g
s e r v i c e . V e r a I H c k s w a s t h e a c c o m
p a n i s t . B o t h s a c r e d a n d s e c u l a r
s o n g s w e r e s u n g , D o r o t h y C h o a t e
closed the meet ing with prayer.
To w e r o f P a b c l G r e a t e s t
The Tower o f BabcJ a t Baby lon
was the l as t and g rea tes t o f t he
g r e a t s t a g e - t o w e r s t h a t c i t i e s o f a n
cient Mesopotamia constructed.
M I L A D Y
Dress Shop Beauty Salon
Clara M. Jones Mary N. Gi lber t
, . 613 First St.-nPhone 224R
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Yo u r O r d o r & ^ P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
R. P. GILL
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a t l o o o l B a n k B l d g .
Befriaii Service
S T A T I O N
Dodge-Plymouth,
Sales and Service
Gene ra l Gaso l i ne
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E B L I N , M g r .
A complete l ine of
Bui ld ing Mater ia ls
Cor. Hancock and College
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
N E W B E R G B R A N C H
THE FIRST NATIONAL BANK
O F P O R T L A N D
Accounts of sl.udente, faculty and friends of Pacific College invited
I N T B R D S T PA I D O N S AV I N G S
